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JEFATURA DEL ESTADO
La base cuarta de la Ley dos/mil novecientos se
sena y dos, de catorce de abril, sobre Bases de Or
denación del Crédito, y de la Banca, determina que la
Caja Central de Crédito Marítimo v Pesquero será
reorganizada a fin de coordinar su actuación bajo
la alta dirección del Instituto de Crédito a Medio
y Largo Plazo e incorporar a sus órganos de Go
bierno las adecuadas representaciones de la Ad
ministración, de los intereses de la economía, a
través de la Organización Sindical, y otros repre
sentantes del interés nacional.
Considera el Gobierno que en estos momentos
tiene carácter urgente llevar adelante dicha reor
ganización por la importancia que dentro de la
economía española tiene la actividad pesquera, y
reconoce al propio tiempo la trascendente labor
social que la Caja Central de Crédito Marítimo y
Pesquero. origen del Instituto Social de la Ma
rina.. viene realizando dtasd-e su creación. Por tal
motivo se confiere a los Ministerios de Trabajo y
de Comercio una importante representación en los
órganos de Gobierno de la nueva Institución. a la
que. por otra parte. se da un nombre más acorde
con la función que va a desarrollar.
En su virtud. en uso de la atribución contenida
en el artículo trece de la Lev de las Cortes y oída
la Comisión a que se refiere el artículo diez de la
Lev de Régimen jurídico de la Administración
del Estado, a propuesta del Ministro de Hacienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día tres de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro,
DISPON(LO:
Artículo primero.—Por transformación de la
hasta ahora Caja Central de Crédito Marítimo y
Pesquero, y como continuador de la misma, se
crea el Crédito Social Pesquero, que será una en
tidad de Derecho público con personalidad jurí
dica y plena capacidad Dependerá del Ministerio
de Hacienda, a través del Instituto de Crédito a
Medio y Largo Plazo (en lo sucesivo denominado
«el Instituto»).
El patrimonio inicial de la nueva entidad estará
constituído por el capital y reservas de la Caja
Central de Crédito Marítimo y Pesquero, de cu
yos activo y pasivo se hará cargo.
El Crédito Social Pesquero se considerará in
cluído en el artículo quinto de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuentá y ocho
del Régimen Jurídico de las entidades estatales
autónomas, y estará exento de toda clase de con
tribuciones, impuestos y demás gravámenes del
Estado, Provincia y Municipio, siempre que sea
el sujeto directo de la imposición. Asimismo se
guirán siendo de aplicación los beneficios fiscales
de que venían gozando los préstamos que conce
día la Caja Central de Crédito Marítimo y Pes-.
quero.
Artículo segundo.—El Crédito Social Pesquero
podrá efectuar todas las operaciones que venía
realizando la Caja Central de Crédito Marítimo
y Pesquero, de conformidad con lo dispuesto en
las Leyes de dieciocho de octubre de mil nove
cientos cuarenta y uno (de Reorganización del
Instituto Social de. la Marina) y veintitrés de di
ciembre de 1961 (de Renovación y Protección (le
la Flota Pesquera) y Decreto siete/mil, novecien
tos sesenta y dos, de dieciocho de enero, mas
aquéllas de cualquier otra ,clase que le sean enco-•
rnendadas por el Instituto, pudiendo utilizar en
el ejercicio de sus actividades los servicios provin
ciales y locales del, Instituto Social de la Marina
mediante el oportuno acuerdo entre ambos Or
ganismos.
Artículo tercero.—E1 Crédito Social Pesquero,
en el orden técnico, tendrá una organización au
tónoma. Se regirá en dicha organización. y en su
funcionamiento por este texto, por su Reglamen
to y disposiciones especiales, y en sus operacio
nes, en primer término, por las instrucciones de
carácter general que le comunique el Instituto,
que podrán referirse a tipos de interés aplicables,
régimen de garantías, porcentajes de los créditos
a conceder respecto de la total inversión proyec
tada, sectores que deban ser objeto preferente de
la ayuda del Crédito Social Pesquero y, en gene
ral, cualquier otro elemento que afecte al régimen
de las operaciones. En defecto de dles instruc
ciones, serán de aplicación las normas contenidas
en el Reglamento, y como Supletorias; las de De
recho privado aplicables en cada caso.
El Instituto facilitará al Crédito Social Pesnue
ro los fondos que necesite para cumplir las fun
ciones que por la presente disposición se le en
comienden, y asimismo establecerá las tarifas de
servicios y comisiones que deberá percibir -para
atender a sus gastos, siguiendo las instrucciones
que al efecto reciba del Ministerio de Hacienda.
Artículo cuarto.—Los órganos de Gobierno del
Crédito Social Pesquero serán :
a) El Presidente.
h) El Director-gerente.
c) El Consejo General.
(1) El Comité Ejecutivo.
Artículo quinto.—L1 Presidente del Crédito So
cial Pesquero, que lo será también del Consejo
General y del Comité Ejecutivo, será nombrado
y separado libremente por el Consejo de Minis
tros, a propuesta del Ministro de Hacienda.
El Ministro de Hacienda designará un Vicepre
sidente, elegido entre los Vocales del Comité Eje
cutivo, que sustituirá al Presidente en sus ausen
cias. En último término, el Vicepresidente será
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sustituido por el Vocal del Comité Ejecutivo de
más edad.
La administración del Crédito Social Pesquero
recaerá sobre un Director-gerente, que será nom
brado por el Ministro de Hacienda.
Articulo sexto.—E1 Consejo General del Crédi
to Social Pesquero -se constituirá de la forma si
(miente :
a) El Presidente.
b) El Director-gerente:
e) Tres representantes del. Ministerio de Hacien
da, cuatro del Ministerio de Trabajo (dos de ellos
por el Instituto Social de la Marina), tres del Minis
terio de Comercio (dos de ellos por la Subsecretaría
de la Marina Mercante), uno de cada uno de los Mi
nisterios de Marina e Industria y dos de la Organi
zación Sindical. .
El Consejo General tomará sus acuerdos por ma
yoría de votos, siendo decisivo en caso de empate el
voto del Presidente. Será de aplicación en sus reunio
nes lo establecido en el artículo noveno del Decreto
Ley número diecinueve/mil novecientos sesenta y
dos, de siete de junio.
Artículo séptimo. — El Comité Ejecutivo estará
compuesto por el Presidente, el Director-gerente y
seis miembros del Consejo General designados por el
Ministro de Hacienda, entre los que habrá tres re
presentantes del Ministerio de Trabajo, (dos de ellos
por el Instituto Social de la Marina) y dos del de Co
mercio (uno de ellos de la Subsecretaría de la Mari
na Mercante).
El Comité Ejecutivo resolverá por mayoría de vo
tos, siendo decisivo en caso de empate el del Presi
dente. Será de aplicación en sus reuniones lo esta
blecido en el artículo noveno del Decreto-Ley núme
ro diecinueve/mil novecientos sesenta y dos, de sie
te de junio.
El Comité Ejecutivo podrá delegar parte de sus
funciones en Comisiones compuestas por algunos de
sus miembros.
Artículo octavo.—E1 Presidente será el jefe su
premo de la Administración del Crédito Social Pes
quero y su órgano de relación con el Instituto, pu
(liendo delegar en el Director-gerente las atribuciones
que crea conveniente.
Artículo noveno. Córresponde al Director-ge
rente:.
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y
órdenes del Presidente, del Consejo General y del
Comité Ejecutivo.
1)) Dirigir la administración de la entidad, desem
peñar la Jefatura de personal, proponiendo al Comi
té Ejecutivo el nombramiento, retribución, sanciones,
separación del mismo y organizar el trabajo en las
oficinas.
c) Promover y preparar las operaciones y presen
tar al Consejo General y al Comité Ejecutivo las
propuestas correspondientes.
dY Redactar los presupuestos y cuentas anuales
de gatos de administración que ha de someter al Co
mité Ejecutivo para su posterior trámite a aprobacióndel Instituto.
e) Proponer al Presidente cuantas medidas crea
procedente deban ser adoptadas. -
f) Firmar los escritos y comunicaciones que hayan
de expedirse, salvo aquéllos, cuya firma se reserve al
Presidente.
g) Facilitar a los funcionarios del Instituto que
designe su Director General cuantos documentos, da
tos e informes soliciten para la práctica de las ins
pecciones establecidas en los apartados a) y b) del ar
tículo diez del Decreto-Ley diecinueve/mil novecien
tos sesenta y dos, de siete de junio, así como remi
tir al Instituto los balances mensuales de la entidad
y cuantos datos le sean solicitados.
Artículo décimo.—Serán funciones del Consejo
General :
a) Aprobar la Memoria, balance y cuentas sin per
juicio de la definitiva aprobación en la forma estable
cida en la letra c) del artículo diez del Decreto-Ley
número diecinueve/mil novecientos sesenta y dos, de
siete de junio.
b) Asesorar al Instituto respecto de las cuestio
nes que le solicite.
c) Actuar como órgano consultivo del Comité
Ejecutivo en las materias que éste le someta.
d) Elevar al Ministro de Hacienda, a través del
Instituto, informes y dictámenes relacionados con las
funciones del Crédito Social Pesquero, estudiando en
ellos las soluciones que técnicamente puedan adop
tarse.
e) Ser informado de la marcha de la entidad y de
SUS operaciones y exponer al Instituto su criterio so
bre el particular.
Artículo undécimo.—Incumbe al Comité Ejecuti
vo el desempeño de todas las funciones que por esta
disposición se encomienda al Crédito Social Pesquero,
siempre que no estén atribuidas expresamente al Con
sejo General o al Presidente.
Artículo duodécimo.—Serán de aplicación al Pre
sidente, Director-gerente y Miembros del Comité
Ejecutivo las mismas incompatibilidades que, respec
tivamente, se establezcan para el Presidente, Direc
tor-gerente y miembros del Comité Ejecutivo del Ins
tituto, dentro ,de lo dispuesto en el artículo segundo
del Decreto-Ley número diecinueve/mil novecientos
sesenta y dos, de siete de jimio.
Artículo decimotercero.—E1 modelo de balance y
los estados y cuentas que deban acompañar al mismo
serán aprobados por el Instituto.
Artículo decimocuarto.—Al final de cada ejerci
cio anual, que se cerrará en 31 de diciembre, se esta
blecerá la cuenta de beneficios, cuya aplicación será
determinada por el Ministerio de Hacienda, a -pro
puesta del Instituto.
,
Artículo decimoquinto. Las normas que sobre
transforMación de la Caja Central de Crédito- Marí
timo y Pesquero y subsiguiente simultánea Institu
ción del Crédito Social Pesquero se contienen en este
Decreto-Ley, y las cutre se recojan en el Reglamento
que posteriormente sea aprobado no entrañarán so
lución de continuación en la 'contabilidad de la Caja
Central de Crédito Marítimo y Pesquero, ni susti
tución de deudor o acreedor en sus débitos y crédi
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tos de cualquier clase, ni cambio o modificación de
titularidad o dominio en sus bienes y derechos.
DISPOSICION TRANSITORIA
Primera—Los funcionarios del Instituto Social de
la Marina que en principio sean designados para for
mar parte del Crédito Social Pesquero podrán optar
en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de
designación, por reintegrarse al Instituto Social de la
Marina.
Segunda.—El Comité Ejecutivo redactará y el-e\-i-a.-
rá al Instituto el proyecto de Reglamento general por
que haya de regirse la Entidad. Su aprobación defi
nitiva se hará por Decreto aprobado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Hacienda, formulada
a -la vista del informe del Instituto.
Tercera.—Mientras no, sea aprobado el nuevo Re
glamenio general regirá el ac.5.1a1 de la Caja Central
de Crédito Marítimo y Pesquero y demás normas de
aplicación en cuanto no se hallen modificadas por el
presente texto.
Cuarta.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias en orden a la or
ganización v funcionamiento del Crédito Social Pes
quero en su trámite del régimen actual a lo estableci
do en este Decreto-Ley.
Quinta.—No obstante lo dispuesto en el artículo
sexto, el Ministro de Hacienda podrá nombrar un
•
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mayor número de Vocales del Consejo General, siem
pre que en la fecha de publicación de este Decreto..
Lev sean mieíribros del Consejo General del Insti
tuto Social de la Marina.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Este Decreto-Ley, del que se dará cuen
ta inmediata a las Cortes, comenzará a regir el
día de si publicación en el .Boletín Oficial del Estado,
quedando modificados los artículos veintiuno y-vein
ticinco de la Ley de dieciocho de octubre de mil no
vecientos 'cuarenta y upo, en- el sentido de que la re
moción o el cese de los cargos a que en los mismos se
hace referencia será acordada por Decreto u Orden
Minitserial, según proceda, quedando asimismo dero
gados- cuantos preceptos de la citada Ley y demás dis
posiciones sobre la materia se opongan -al presente
texto. -
.Segunda.—Por el Ministro de Hacienda podrán
dictarse las disposiciones complementarias necesarias
para su mejor cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado
en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos
s'esena y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 9.541.)
Ministerio de
La Ley General Tributaria de veintiocho de di
ciembre de mil novecientos sesenta y tres ha in
troducido reformas sustanciales en la regulación
de las infracciones de contrabando y defraudación
calificadas y sancionadas en el vigente texto re
fundido de once de septiembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
Ha terminado con la clásica contraposición en
tre los conceptos de contrabando y defraudación
en materia de la renta de Aduanas, cuya defini
ción y sanción ha venido rigiéndose desde el ario
mil novecientos cuatro por una Ley especial; en
adelante, las infracciones de defraudación consti
tuirán una infracción tributaria más y se _regirán
por las disposiciones reguladoras de aquélla, tanto
en su definición, que corresponderá a las que cons
tituyen simples infracciones, de omisión y de de
fraudación, y que con carácter general definen los
artículos setenta y ocho, setenta y nueve y ochen
ta de la Ley General Tributaría, como en su san
ción, de carácter exclusivamente económico, y cu
yos límites establece el artículo ochenta y
tres de
dicho Cuerpo legal.
Como infracciones tributarias son 'consideradas
en el mismo las infracciones de contrabando, si
TOS
Hacienda
bien su Especialidad ha exigido del legislador la
remisión, a efectos sancionadores, a la Ley propia
de esta materia. Una, nueva definición de esfas in
fracciones en el artículo ochenta y dos de -la Ley
General Tributaria y la separación de las actuales
infracciones de defraudación de la Ley especial
por la que han venido rigiéndose han impuesto la
necesidad de adaptar los preceptos de ésta a los
de la Ley General Tributaria, lo que se ordenó
por la disposición transitoria cuarta de la misma,
señalando como término el día primero de julio
del ario en curso, y se da cumplimiento con el pre
sente texto. -
En él se han suprimido todas la-s infracciones
de defraudación, se definen las de contrabando
partiendo de los conceptos básicos que se con-
.
tienen en el artículo 82 de la Ley General Tribu
taria y se recogen las restantes normas de la mis
ma que pueden ser aplicadas a esta materia, dadas
sus especiales características. Pero al haber sido
necesario confeccionar un _ nuevo texto, se ha es
timado conveniente modificar algunos de sus ar
tículos para_recoger en ellos aclaraciones impues
tas por la aplicación de la Ley desde el ario mil
novecientos cincuenta y tres, en que fué promul
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gada, que, sin suponer agravación o alteración
alguna en lo sustantivo ni menoscabo de las ga
rantías de procedimiento, facilitan la interpreta
ción de sus preceptos al chirle una redacción más
adecuada, aparte de las módificaciones que han
sido hechas por disposiciones actualmente vi
gentes.
Fuera de ,ello, y de lo que es estricta ádaptación
a la Ley General Tributaria, una sola modifiCa
ción se ha estimado oportuno introducir : termi
nar con la- equivalencia de diez pesetas a un día
de privación de libertad, cuando se imponga tal
sanción subsidiaria por insolvencia, sustituyéndola
por la fórmula evidentemente más justa -y más
adecuada a la realidad jurídico-laboral de los
tiempos actuales, "de equiparar a- estos efectos un
día de prisión al salario mínimo vigente al reali
zarse la liquidación de- condena.
En su virtud, a propuésta del Ministro de Ha
cienda, previa deliberación del Consejo de -Minis
tros Hl su reunión del día veintiséis de junio de
mil novecientos sesenta y cuatro, y de acuerdo
con lo informado por el Consejo de Estado,
DISPONGO:
Artículo único.-Se aprueba el presente texto
de la Ley de Contrabando adaptado a la Ley Ge
.
neral Tributaria.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 9.545.) -
N0TA.-E1 texto de la Ley de Contrabando adap
tado a la Ley Gene-ral Tributaria a que
hace referencia este Decreto, no se publica
en el DIARIO OFICIAL, debido a su excesiva
extensión.
oR.,nn.nwinis
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombrainientos.
Orden Ministerial mr:irri. 3.251/64. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5:304/63, de 13 de diciem
bre último (D. O. núm. 284), se nombra Aspirantes
de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
17 de agosto próximo y por el orden que §e expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes opo
sitores:
1. D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
6. D.
7. D.
8. D.
9. D.
10. D.
11. D.
12. D.
13. D.
14. D.
15. D.
16. D.
17. D.
18. D.
19. D.
20. D.
Antonio López Rolandi.
-José Manuel Palencia Luaces.
Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
Carlos González-Aller Suevos.
José Infantes González.
Benito Mulero Guerrero.
José María Tapia López-Bagó.
Miguel Fernández Núñez.
Luis Español Lage.
Antonio Faíña Núñez.
Gonzalo Rodríguez González-Aller.
Jaime Porcel Cdnesa.
Santiago llergueta González de Ur.bieta.
Rafael Carlos Boloix Carl9s-Roca.
Salvador Cabanilles Pérez.
Juan Ignacio Gómez Segura de Zárate.
Antonio Tortosa Saavedra.
Augusto Martínez Chereguini.
Guillermo Valero Avezuela.
Francisco Cañete Muñoz.
21. D. Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña.
22. D. Miguel Angel Miró Lirio.
23. D. Federico Baeza Fernández de Rota.
24. D. Sancho Alvarez Ordóñez.
25. D. Angel Liberal Fernández.
26. D. José Guillermo Arriví Castillo.
27. D. -José Antonio Martínez Sainz-Rozas.
28. D. Martín Maafión López-Leitón.
29. D. Santiago Díaz Granda.
30. D. Luis María Goyanes Blanco.
31. D. José Manuel Pérez Lago de Lanzós.
32. D. Francisco Javier Curiel Piña.
33. D. Juan Antonio Caridad Villaverde.
34. D. julio Braña Pino.
35. D. Carlos Vélez Sueiras.
36. D. Manuel Goyanes Vázquez.
37. D. Hermenegildo Carlos Franco Castañón.
38. D. José Manuel Torrente Sánchez.
39. D. José María Pérez Pérez.
40. D. Fernando Andrés Ruiz López. -
41. D. jesús González Rodríguez deTrujillo.
42. P. José Luis Dogarganes García.
43. D. Manuel Joaquín Coronilla Castro.
44. D. Juan Antonio Rodríguez Suárez.
45. D. Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
46. D. Jesús Ortiz Villalpando.
47. D. Manuel Golmayo Fernández.
48. D. Juan Angel Iglesias de Paúl.
49. D. Federico Martínez Solinís.
50. D. Alfonso Murcia Hernández.
Plaza de gracia D. Santiago Esteban y Muguiro.
Plaza de gracia D. Ricardo Fernández Folgado.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 17 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo General de los anteriormente re
lacionados queda condicionado a la presentación, o
envío en su caso, a la jefatura de Instrucción de este
Ministerio de la documentación acreditativa de que
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reúnen las' condiciones exigidas en la convocatoria,
antes del día 14 de agosto próximo.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.252/64. Corno re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5.304/63, de 13 de diciem
bre último (D. O. núm. 284), se nombra Aspirantes
de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
17 de agosto próximo y por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes opo
sitores :
1. D. Pablo López Patricio.
2. D. Luis Miguel Salán Santos.
3. D. José Fernando Garrido Sánchez.
4. D. Serafín Prieto Blanco.
5. D. Francisco Javier Ros de la Huerta.
6. D. Fernando Poblaciones Pascual.
7. D. Enrique Rufilanchas Molina.
8. D. Ramón del Corral Caballero.
9. D. Gabriel Sanabria Hernández.
10. D. Enrique de la Escalera Bruquetas.
11. D. Rafael Juan Rodríguez Romero.
12. D. Benito Lavandeira Alvaririo.
13. D. José Díaz Deario.
14. D. Miguel Romero Díaz del Río.
15. D. Eladio Rodríguez Moreno.
Normas D. Ramón Fernández Barreiro.
Normas D. Jesús Rodís del Río.
Plaza de gracia D. Miguel Garrido Bastida.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 17 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo de Infantería de Marina de los
anteriormente relacionados queda condicionado a la
presentación, o envío en su caso, a la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio de la documentación acre
ditativa de que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria, antes del día 14 de agosto próximo.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.253/64. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial n'úmero 5.304/63, de 13 de diciem
bre último (D. O. núm. 284), se nombra Aspirantes
de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
17 dé agosto próximo y por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes opo
sitores 'Nur
1. D. Guillermo Cervera Govantes.
2. D. Ricardo Rodríguez Cervigón.
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,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D. Juan Ramón Cabezas Parejo.
D. José Antonio Camba Pateiro.
D. Carlos Calderón Martínez.
D. Juan Martínez Raposo.
D. -Rafael Melgar Fernández.
D. Antonio Bernal Subiela.
D. jesús María Leira Placer.
D. Ricardo López Ferriández.
D. Bernardo Llobregat Sierra.
D. Fernando Casanova Rivas.
D. José María Ferragut Hurtado.
D. Francisco Vázquez Torres.
D. José Baturone Barrilaro.
D. i\lanuel Benítez Martín.
D. Angel Esteban Castaño.
D. Juan Cabello Pérez.
D. José Miguel Ferro Gómez.
D. -Amable Manuel Rivas Budirio.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 17 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo de Máquinas de los anteriormen
te relacionados queda condicionado a la presentación,
o envío en su caso, a la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio de la •documentación acreditativa de
que reúnen las condiciones exigidas en la convocato
ria, antes del día 14 de agosto próximo.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.254/64. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5.304/63, de 13 de diciem
bre último (D. O. núm. 284), se nombra Aspirante de
Marina, con antigüedad a todos los efectos de 17 de
agosto próximo y por el orden que se expresa, que
es el de censuras obtenidas, a los siguientes oposi
tores :
1. D. José Carlos Salazar Mitchell.
2. D! ruan José Caamiña Romero.
3. D. Santiago Gómez Blanco.
4. D. Francisco Avelino Beceiro García.
5. D. Rafael Carlos-Roca Peña.
6. D. Plácido Romero Mas.
7. D. Vicente López Alemany.
8. D. Eduardo Rodríguez-Toubes Núñez.
Normas D.- Sebastián Marcos Martín.
9. D. 'Eduardo Maíz Vázquez.
10. D. Vicente Rodríguez Rubio.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 17 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina pertene
cientes al Cuerpo de Intendencia de los anteriormen
te relacionados queda condicionado a la presentación,
o envío en su caso, a. la Jefatura de Instrucción de
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este Ministerio de la documentación acreditativa de
que reúnen" las condiciones exigidas en la convocato
ria, antes del día 14 de agosto próximo.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.255/64. Como re
sultado de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada convocadas por Orden Minis
terial número 1.075/64, de 27 de febrero último
(D. O. núm. 52), y de conformidad con la propuesta
del Vicario General Castrense, se nombra Capellanes
segundos de dicho Cuerpo, con el carácter señalado
en el artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 4 de 1946) y con antigüedad de la
fecha de la presente Orden y •efectos administrativos
a partir de 1 de septiembre próximo, a los siguientes
Sacerdotes :
Don José Santiago Pérez.
Don Francisco Alonso González.
Don jesús del Hoyo González.
Don Fulgencio Izquierdo Ortuño.
Don Luis Rodríguez Vázquez.
Don Ramón Piñeiro Goldar.
Don Federico Marrades Baíluls.
Don Manuel Fernández Zurita.
Dichos Capellanes segundos harán su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 1 de septiembre
próximo para efectuar el cursillo y prácticas dispues
tas en el artículo 16 de la Orden Ministerial núme
ro 1.469/60, de 5. de mayo de 1960 (D. O. núme
ro 108), por la que se rigieron las oposiciones .en que
tomaron parte, debiendo cumplimentar previamente
lo que sobre vestuario dispone la Orden Ministerial
número 656/58, de 27 de febrero de, 1958 (D. O. nú
mero 51).
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.256/64.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 5.453/63 (D. O. núme
ro 291) en el sentido de que donde dice "Alféreces de
Navío de la Reserva Naval" debe decir "Alféreces
de Navío de la Reserva Naval Activa".
Madrid, 23 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.257/64.—Se dispone
que los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan, con carácter forzoso :
Teniente Coronel D. Guillermo Estarellas Marcús.
De la situación de "disponible", al Grupo Especial.
Teniente Coronel D. Wenceslao Colom Mari.—
Del Estado Mayor de la Armada, al Grupo Especial.
Capitán D. Andrés Estarellas Marcús.—Del Es
tado Mayor de la Armada, al Grupo Especial.
Madrid, 23 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 3.258/64.—De confor
midad cón lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, y a propuesta de la jefatura del Servicio
Económico-Legal de este Ministerio, se dispone :
La Orden Ministerial número 5.576/63, de fecha
26 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 297), que esta
blece la distribución de los Fondos Económicos y de
material para el ejercicio de 1964, y la Orden Minisz.
terial número 476/64, de fecha 23 de enero de 1964
(D. O. núm. 20), de distribución de los créditos le
gislativos, se rectifican en el sentido-siguiente :
1.° La distribución para Fondo Económico del
Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
cifrada al Concepto 242.211-8, por .un importe de pe
setas 340.000, quedará establecida en la forma siguien
te y con efectos a partir de 1 de enero de 1964:
Para Fondo Económico del Tren Naval
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. 260.000
Para Fondo Económico del Tren Naval
de la Estación Naval de La Graña 80.000
340.000
2.0 Se fija una consignación para Fondo Econó
mico de las lanchas L. C. P.-8 y 9 en la cuantía anual
de 7.000 pesetas por unidad, al Concepto 248.211-14
y con efectos a partir de 1 de enero de 1964.
3•0 Se amplía la consignación para el Fondo Eco
nómico del crucero Miguel de Cervantes, cifrada al
Concepto 248.211-5 en 125.000 pesetas, en la canti
dad de 62.500 pesetas, con objeto de atender a las re
clamaciones correspondientes a los meses de mayo y
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junio del presente eiercicin rtti i1 1
tas cada mes.
ese-J — •-■ N.A 1 • é..
Madrid 23 de julio de 1964.
Excmos.- Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.259/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal
-
1 •
y iu informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones coMplementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
-Madrid, 22 de julio de 1-964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Capitái
Capitái
Capitái
Capitái
Capitál
Capitái
Capi tái
Capitái
Capitát
Capitái
Capitái
Capitái
Capitál
Cap. IN
Capitái
Capitái
Capitár
Capitá
Cap. N
Cap. N
Cap. N
Cap. N
Cap.
de
de
de
de
de
de
de
-1 de
de
de
de
de
de
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío'
Navío
•••
•••
•••
•••
•••
■•••
•••
•• •
•••
;avío (E. C.).
-1 de Navío ...
de Fragata.
de Fragata.
de Fragata.
[avío (E. M.).
'avío (E. M.).
'avío (E. M.).
'avío (E. M.).
avío (E. T.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Agustín Albarracín López ... .•
Alberto Cervera Balseyro
José Díaz Cuñado ... •••
José Ramón Dolarea y Pinillos ••• •••
Miguel Domínguez Sotelo ••• •••
Juan Gil Adell
Ramón Liaño de Vierna
Francisco Núñez de Olañeta •••• •••
Gabriel Pita da Veiga y Sanz
Mariano Rodríguez y Gil de Atienza
Antonio Rodríguez Toubes y Vázquez
Elías Vázquez Reyes ... ••• ••• •
Francisco Zea Marcos ... .•
Manuel Rodríguez Rey ...
Hermenegildo Sillero del Hoyo •••
Manuel de Carlos Ortiz ... ••• •••
Aquilino Prieto García ... ••• ••• •••
Ignacio de Cuvillo .Merello
Antonio González-Aller Balseyro ••• •••
Enrique Manera Reguera ... ••• •••
Carlos Martínez-Valverde Martínez •••
José Moscos() del Prado y "de la Torre
José Luis Morales Hernández ...
• • •• •• • •••
••• •• • • ••
••• •••
•• • •• •
•••
•••
••• •••
• • ••• •• • •• •
•••
•• •••
•••
•••
• ••• •• • •••
• • • • • •
• • •• •
• • • • • •
• •
•
•• • •• • • ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
13.000,00 13 trienios
12.000,00' 12 trienios
12.000,00 12 trienios
12.000,00 12 trienios
12.000,00 12 trienios
12.000,00 12 trienios
13.000,00 13 trienios
•• • ••• ••
•••
•••
• •• •••
••
•
••• •••
•• •
•
• •
• • •
• •• • • • •••
•• •
• • •
•• •
• • • • • •
Orden Ministerial núm. 3.260/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado-por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 22 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Comt. I. M. (E. A.).
Comt. T. M. (E. A.).
Director Música 3.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Nuche Pérez ... .
D• Antonio Campos Almendros ... .
D. José María Alvarez-Beigbeder Pérez ...
Personal en situación de "reserva".
• • • • • •• •• •
• • • •
Comte. Honorario D. Manuel Miranda Frey •••
Cornte. Honorario ... D. José Sánchez Caraballo
Comte. Honorario D. Juan José Abréu Páramo ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•• •
• • • •
• • • •
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.000,00 \ 9 trienios ...
9.000,00 9 trienios ...
1.000,00 1 1 trienio ...
' 9.000,00 9 trienios ...
9.000,00 9 trienios ...
8.000,00 8 trienios ...
•••
••• •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • • •••
Fecha 1..n que debe
comenzar el abot o
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 julio 1964
1
1
1
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
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Aumentos por quinquenios 31 trienios al persónal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.261/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en- la misma.
Madrid, 22 de julio de 1%4.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EntuleGs o clases
1° Mayordomo... ...
1.0 Mayordomo.... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo...
2.° Mayordomo...
2.° Mayordomo...
2° Mayordomo...
• • •
• • •
• • •
• • •
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2.° Mayordomo... ...
2° Mayordomo... ...
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Basilio Gondra Uriarte
Manuel López Freire
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • el.• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
... 7.500,00
• • •
Justo Cascales Soro ‘..
Antonio Chafino Lanceta ...
Manuel Fernández Pena ...
Juan Ferrer Torréns
Juan Ferrer Torréns
Juan Ferrer Torréns
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
w
Joaquín Fonterosa Martínez ...
-
Antonio Gómez Pino .
Manuel González Almeida ...
Manuel González Almeida ...
Juan Mari Torres ...
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • •
Horacio Martínez Blanco ...
Baldomero Romero Atienza
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
4;500,00
8.460,00
"'"••••
939,00
930,00
666,00
1.332,00
4.230,00
2.328,48
1.860,00
666,00
2.820,00
.
666,00
4.230,013
3.444,00
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 125,00 men
suales cada uno ...
Un quinquenio y dos
trienios de 125,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 117,50 men
suales cada unó
Un trienio de 77,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 77,50
pesetas mensuales:
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 55,50 men
suales .cada uno
Tres trienios de pe
setas 117,50 men
suales cada uno ...
Un quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales ; un trienio
de 58,27 pesetas
mensuales, y un
segundo trienio de
80,27 pesetas men
suales ...
Dos trienios de pe
setas 77,50 men
suales cada uno ...
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales.
Dos trienios de •pe
setas 117,50 men
suales cada uno ...
Un trienio de 55,50
. pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 117,50 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
60,00 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 83,50 men
suáles cada uno ...
Fecha en que debt
comenzar el &bol»
1 enero 1964
1 enero 1964
1 enero 1964
1 enero 1963
1 enero 1963
1 julio 1958
1 julio 1961
1 julio 1964
1 enero 1963
1 enero 1963
enero 1961
1 enero 1964
1 enero 1962
1 julio 1963
1 enero 1963
RECOMPENSAS
Cru.:: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.262/64 (D). En
atención a los méritos contraídos por el Capitán de
Fragata de la Marina Brasileña D. joao Roberto Les• -
sa de Aboim, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 24 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NI ETe
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en el Servicio Sanitario de la Provincia
de Sahara una plaza de Médico Oftalmólogo, otrade Tocólogo y otra de Odontólogo, dotada cada unade ellas en el vigente presupuesto de la provincia conlos emolumentos globales de 227.500 pesetas anuales, se anuncia su provisión a concurso entre Oficia
les Médicos pertenecientes a los tres Ejércitos y Médicos civiles, siendo preferentes, por lo que respecta
a estos últimos, los que pertenezcan a algún Cuerpo
o Escalafón del Estado, Provincia o Municipio y que
se encuentren en posesión, tanto unos como otros,
del título de la Especialidad a que aspiren, o bien
demuestren documentalmente encontrarse en posesiónde la misma.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísimo
señor Director General de Plazas y Provincias Afri
canas —Presidencia del Gobierno— por conducto del
Ministerio u Organismo del que dependan, que cur
sarán tan sólo las de aquellos que consideren destina
bles, o bien directamente en el caso de que no se
pertenezca a Cuerpo o Escalafón alguno del Estado,
Provincia o Municipio.
El plazo de presentación de instancias será de trein
ta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, y estarán acompañadas de los documentos
siguientes :
a) Para militares : Ficha-resumen que preceptúan
las disposiciones para la redacción de hojas de servi
cios, ajustadas al modelo publicado por Orden de 25
de marzo de 1961 (Diario Oficial núm. 73), e infor
me del primer Jefe de Cuerpo o Unidad a que perte
nezca el interesado.
Para civiles.: Título facultativo o testimonio nota
rial del mismo, certificación de nacimiento legalizada
si está expedida fuera de la jurisdicción de Madrid,
certificado de antecedentes penales, certificado de
buena conducta moral, pública y privada, expedido
por las Autoridades locales de la residencia del aspi
rante y certificado del Jefe de la dependencia donde
preste o haya prestado sus servicios el interesado,
con informe de aptitud.
1)) Para militares y civiles : Certificado médico
oficial acreditativo de que el solicitante no 'padece
lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar des
viación acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales los que resulten designados
tendrán derecho a cuatro meses de licencia reglamen
taria en la Península, en la forma que determinanlas disposiciones legales vigentes, percibiendo duran
te la misma los emolumentos correspondientes.Los gastos de viaje, de incorporación y regreso,así como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado para los interesados y familiares
a su cargo, con sujeción a lo establecido en las dispo:siciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que-concurran en los
solicitantes, podrá designar _ a cualquiera de ellos,siempre que cumpla las condiciones exigidas, o biendeclarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 9 de junio de 1964.—E1 Director Gene
ral, José Díaz' de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 175, página 9.458.)
Vacante en los Servicios Sanitarios de la Provin
cia de Sahara una plaza de Administrador de Hospitales, se anuncia su provisión a concurso entre Ofi
ciales de Intendencia de los tres Ejércitos y Oficia
les de los 'Cuerpos o Servicios de la Administración
del Estado, Provincia o Municipio que hayan ingresado mediante oposición y que acrediten documental
mente poseer las condiciones necesarias para el des
empeño del cargo, que no hayan cumplido, trátese
de civiles o militares, la edad de cuarenta arios el día
en que termine el plazo de presentación de instan
cias, en el caso de que hayan de ser destinados -por
primera vez a aquella Administración provincial.
La expresada plaza está dotada en el presupuesto
de la provincia con los emolumentos anuales siguien
tes : 19.000 pesetas de sueldo, 28.500 pesetas de gra
tificación de residencia, 35.700 pesetas de gratifica
-ción compensatoria, 6.000 pesetas de premio por buena
gestión, la indemnización o ayuda familiar corres
pondiente, dos pagas extraordinarias al ario y los de
vengos personales que tengan reconocidos, incremen
tados los trienios con el 150 por 100 de residencia,
y masita doble los que tengan derecho a esa gratifi
cación. '
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General de Plazas y Provin
cias Africanas —Presidencia del Gobierno— por con
ducto del Ministerio u Organismo del que dependan,
que cursarán tan sólo las de aquellos que conside
ren destinábles.
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Para militares : Ficha-resumen que precep
túan las disposiciones para la redacción de hojas de
servicios, ajustada al modelo publicado por Orden
de 25 de marzo de- 1951 (Diario Oficial núm. 73), e
informe del primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que
pertenezca el interesado.
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Para civiles : Hoja de servicios calificada o docu
mento equivalente, certificado de buena conducta y
aptitud expedido por el Jefe del Cuerpo o Servicio
del que dependan y certificado de nacimiento legali
zado si está expedido fuera de la jurisdicción de
.Madrid.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que
el solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso
'de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la normali
dad psíquica de tipo caracterológico o temperamental.
cl Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desemp-eriar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales • tendrá derecho el interesa
do a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
forma que determinan las disposiciones vigentes, per
cibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje, incorporación y regreso, así
como los de los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado para el designado y sus familiares,
con sujeción a las disposiciones vigenfes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
interesados, podrá designar a cualquiera de ellos,
' siempre que cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid, 15 de junio de 1964.—El Director Gene
ral, José Días de Villegas. Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 175, página 9.458.)
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